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A library science Instructor got upset when 
the 
Spartan  Bookstore
 charged more for text-
books than the suggested price in the publisher's 
catalog.
 
According to a 
bookstore  
manager, book 
prices often change after the catalogs and Books 
in F'rint come out. 
Terry Crowley. a library science professor. 




bookstore comparing listed catalog prices to the 
bookstore price. 
While browsing,  he learned that 
the 
books for his classes were priced higher than 
in the catalog. 
"It's way out of line." Crowley said 
"Looking at the hooks that I've
 come across, it 
seems 
to he smaller publishing houses, pub-
lishing societies 
and non -trade union books'' 
Marjorie
 Dry sdale. Spartan Bookstore text-
book manager, said it is the policy for the 
bookstore 
to mark its prices up 25 percent higher 
than the invoice price. This i 
a consistent mark 
up. she said,  regardless
 of any publisher dis-
count. 
For example. 
Drysdale  said, it a publisher 
gives a 






to what it paid 
and marks up 25 
percent.  lithe publisher gives a 
40 
percent discount. however,  the 
bookstore still 
takes
 the price it paid and marks it up 25 
percent. 
Drysdale said the 
invoice price is 
some-
times higher than






By Deborah D. Kerr 
Daily 








 just one of many SJSU 
instruc-
tors who 
came up short in the
 classroom 
game. 
"I have 30 students in a mom 
for 
15.- he said of Room 130 in Hugh Gil-
lis Hall. "My students are out in the 
hall. A lot are on the floor. The room is 
slated for 25, hut you can't 
possibly get 
more than 20 in there." 
"I'm just a 
part-timer who may 
not 
be here next year.- 
he said. "I've heard 
that  even veteran teachers 
who  know 
the 




According  to Dr. 




scheduling problems in his
 department 
this year 
are worse than ever before. 
"I think the 
problem
 is more severe 
this semester 
because
 . . . in this entire
 
university,  academic 
scheduling cannot 
find 
another larger class," Blase
 said in 
reference
 to an advertising class 
which 
was assigned a room





nator for the offices of space manage-
ment in facilities planning, said her re-
cords indicate that Suid's
 assigned room 
can seat 36. 
Herrera  also said she had 
no indication the mom 
was a drafting 
room. 
According 








'My students are 
out  in the hall. A lot are on 
the floor. 
The  room is slated for 25, but you 
can't possibly get more than 20 in there.' 
 Murray Suid, 
Part-time English teacher 
assigning  rooms works 
accordingly:  
Secretaries of the 
different  academic de-
partments
 submit desired 
schedules, in-
cluding preferred days, times, 
class -
moms and projected
 class sizes to her 
office. She then 
hatches out space based 
on 
the information  
provided,
 placing 
classes in the requested rooms when
 
they
 are open. 
"If the rooms
 they request have 
al-
ready been utilized, 
we'll give them 
what
 we have left Herrara
 said. 
One




 is that a lot of instructors 
overbooked.
 In the case of overbook-
ing. her department
 (Alen suggests 
opening 
up a new section when no 
larger room









 for the 
allotted
 amount to 
squeeze
 into. 
The same is true for
 Associate Pro-
fessor of 
Advertising  Shay Sayre, 
who.
 
in her four years




 she is 
working with this semester. 
"In the 
Spartan Complex.
 I was 
scheduled 
at







dents." she said. 
"Scheduling  told both 
of us we 
were  there. 
With the





postponed  the 
English










 has 25 in a mom
 for 
20.
 We literally 








errors  have caused
 
problems 





many  of her rooms 
are not 
wired  for her 
audio -visuals she 
needs 




no screens or plugs is 
really a 
handicap,"  she said. 
Moreover, she said students com-
plained that it's hard to take notes when 
there's no place to write. 
Her biggest handicap, she
 continued, 
is the fact that her classes are scheduled 
back-to-back  
on
 opposite sides of the 
cat -opus.
 Running across 
the  campus in 
10 minutes, loaded 




fords her no time
 to stay after class and 
meet with students. 
"It's a race to get 
there and a race to 
get hack.- 
Sayre said. "There's 
no 
time for them after class or 
before  to 
talk to me.'' 
Ironically. Sayre 
said she has another 
copywriting 
class of 15 in a Duncan 
Hall 
Science
 mom which seats 
60.  
If there is a scheduling problem. Her-
rara said teachers 
should











would  then bring
 
the 
complaint  to her 





 she added. 
According 
to
 Dr. Alan 
Freeman, 
director




 each school 
is
 given  a cer-
tain 
allotment of rooms 
to be divied 
up
 among 
departments  by 
the indi-
vidual schools. If 
a room is unused.
 
the 









ments  on classrooms 











take a class 
that 
has 30 people in it and 






catalog  or 
Books  in Print 
"It's like a new 
car,"  she said  Ihe min-
ute you dnve 




 or Books in 
Print  comes 
out,  the
 
price  changes 
Whatever  we're 
invoiced
 for. 










Powell and Margaret 















Eugene  Sheehy 
is listed at 
$65 in the 
catalog and 
sold for $69.35. 
"Business
 Informa-
tion Sources." by Loma 
Daniell!,
 is listed at 140 










which is marked inside the book
 to sell for
 
$1tt 
hut  was sold for SI1.55 
in
 the bookstore. 
Ron Duvall, general manager
 of Spartan 
Shops,  the organization
 that owns the bookstore.
 
said that its policy
 is to sell prepnced 
hooks  at 
the listed price. 
Duvall said 
that







takes can slip through. 
"If 
his books are priced incorrectly,
 he 
should have come 
to me and gp.en me the oppor-
tunity to correct
 it," Drysdale said. 
Drysdale acknowledged that mispricing has 
happened in 
the  past. but it usually went in favor. 
of the student. She said that with a receipt. the 
See BOOKS,
 page 5 
Kelley  Chinn - t), , , 
Murray Sold 
instructs  30 students in a room 









By Harry Mok 
Daily staff writer 
Today's highways are ruled by big 
diesel trucks that haul 
freight across the 
country.. 
Big and cumbersome, trucks on the 




out, the truck 
of the 21st 
century is on its way and students from 
SJSU are helping to design them. 
Students in the transportation design 




cepts in a project 




helpful for them to do," 
said in-
structor Del 
Coates.  whose 






"It  gives them 
expertise 
that  they 
don't 
have."  
The 15 students 
in
 Coates' class will 
create three 
concepts for a 
new genera-
tion
 of modular heavy trucks that will 
carry
 the vehicles through
 to the next 
century,  according to 
a syllabus of the 
project. 
The sleek and futuristic looking 
con-
cepts in the students' preliminary draw-
ings 
are a far cry




"We want them to stretch.- said 
Ford heavy truck designer Robert Bar-
nes in a phone interview from his De-
troit office.   'We want them
 tel
 try and 
set new standards in the industry 
and 
find new technological advances." 
By the end of the semester, the stu-
dents will have to render a three -tenths 
scale foam model of the exterior of one 
of the trucks
 and a full scale mockup of 








advise and assess the 
students. He was 
on campus Jan. 27 and







phase  of 














































truck,  a long 








































By Adam Steinhauer 


























 of SJSU 's budget. 































 priority list includes roof 
replacements, elevator 
repairs  and heating and 
ventilation 
systems  maintenance. 
Duncan Hall, which holds most 
of
 the sci-
ence classes, is one of the buildings 
in need of 
the most repairs. 
"So far we've managed to work around ev-
erything." said Joseph Pessek. chemistry depart-
ment director, "But the question is, how
 long 
,a al that last 
Pessek  said that a failing ventilation system 




























































hat S. . CY 
needed: 
$21  million 
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This leiter is in 
response to that
 of Carlo F
 
Ariani's that 
Appeared  in the 
Feb.  6 issue of the 
SrxuLai  Daily 
First of all, Mr. Amin'
 is cornett in stating that **the 
'greenhouse effect
 and the osime law 
depletion are two 
on-
-proven




prose ideas are fact, it 
attempts to explain
 w hal is observed Of 









 Conclusions are open ended. at 
ways 
open to new thscosenes  
or evidence that 
may  conflict 
with current thinking 
 Mr. Mani
 is also true in stating that
 the earth has a long 








 period which 
allowed  life to 
adapt 
: 
The current fear is that a 
rapid change could lead to 
dis-
ruptions













 Mr Ananr% argument that "if 
you believe the earth is a 
living organism.
 then the globe would react to the temperature 
'increase by producing 
clouds




ith this idea, hut 
it
 itself is "unproven." This 
idea 
echoes James I 
sivelock  *. "Gala Hypothesis" 
which was 
embraced










earth. The idea was also used by some people arguing 
against
 pollution control as unnecessary
  
believing that the 
earth will respond to heal itself. 
The earth in some 










asver,  one must realise that "responses" don't necessarily as-
sure humans of a position in the future. Some life perishes and 
some prospers to reach a new balance. From the human point 
of view,
 the earth "organism" is 
doing well when human 
prospects are favorable in the long run. Prospects appear best 
when 






Mr. Ariani also argues that the soon - to - come over-
populated earth he learned about in elementary school has 
never matenali/ed and that the idea, like today's warnings of 
the greenhouse
 effect 
and  ozone  depletion,
 is nothing 
more 
than left-wing propaganda. 
Many people familiar  with environmental problems 
-would argue that the earth is indeed overpopulated. The rapid 
loss of 
wildlife habitat through human conversion to agricultu-
ral lands and space for dwellings,  leads 
me to believe that the 
earth is overpopulated with humans. By "overpopulated," I 
don't mean to say that all people horn from this minute for-
ward will go hungry: I mean that some people will continue to 
be malnourished, and that continued population growth will 
lead to 
further
 kiss of wild lands and innumerable species that 
will perish with them. The loss of these species,
 each unique, 
could have incalculable ecological costs,  and mean the loss of 
priceless economic benefits in the long run. 
Mr. Ariani's fear seems to he that spending money and 





 one cannot ignore the 
possibility of having "proof' only when the problem is se-
rious.
 
I especially find fault with Mr. Ariani's assertion that "if 
capitalism is allowed in Brazil, then the forests will still exist 
for another century." It would be nice if capitalism allowed 
these forests to exist for longer than 
a century, hut currently, 
most
 capitalist corporations involved are mainly interested in 
Maximising their 
profits  in the short term. Thus, forests may 
not exist in a century if current politics 
continue.  
Many envinmmental researchers agree with Mr. Ariani's 
belief 
that conservation and a strong economy are not mu-
tually exclusive. Increased use of 
recycled  and reused materi-
als would reduce pollution,
 
conserve
 resources and save 
money. 
Conservation
 laws aimed at establishing minimum 
energy efficiency standards for 
everything from home appli-
ances
 to cars to industrial equipment would 
serve  to save en-
ergy and money. Conservation can lead to increased compet-
itiveness for firms that practice 
it, as well as the jobs Ariani 
wishes 
to
 see created. 
. Finally, striving to maintain, if not enhance, the earth's 
well-being, in effect raises 




















quip I once 
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Search
 for romance harder than it 
seems  
Little Brian 
Gibbons  never had a 
chance.
 
He put up quite a fight 
but it was to 
no avail. 
He begged for his freedom but 
it was hopeless. 
That day back in 
second  grade when I 
tackled Brian
 on the playground,
 he was 





Those were the days. Getting a boyf-
riend was so easy hack 
then.  Today's 
consenting adults
 are discouraged from 
using that "me Tarzan, you Jane" grab-





was always an effective 
way of letting someone know
 you were 
interested. Little 
heartfelt  missives 
asking the 
all-important question  
"Do you 
like me? Check yes, no 
or 
maybe." 
It was sweet 
when we were young. 
But now
 it would be a little strange. I 
can only imagine the look I'd get from 
that hunk in in the newsnxim if I tried 
that tactic. Public
 humiliation not being 
my thing, it 
would be better to try some-
thing else. 
Involving a third party was a great 
way to get 
together with someone with-
out taking too much risk. Just have a 





There was of course, one unbreaka-
ble rule for the 
go-between:





that I like him,




This childish approach to getting a 
date is still common 
with adults. It lets 
you save face 
if
 the person thinks you're 
dirt, but it's 
pretty  chicken. 
Even if you're lucky 
enough  to make 
a love connection 
without  any schem-
ing. you're 
not  out of the jungle yet. As 
we get
 older, romance gets more
 com-
plicated. 
It becomes a 
game, or to he more
 





spies all play a crucial 
part  in 
the dating war. The 
battlefield  of broken 
hearts is strewn
 with the bodies of those 
soldiers of love who didn't have what it 
took to survive the fight. 
I've had my 




battlefield enough times to won-
der 
why  I'm always so willing to charge 
hack in. Maybe it's the excitement, the 
thrill of the chase. 
Or maybe 
I'm just a romantic. 
Whatever the reasons, you 
had better 
have a battle plan if you want to wage a 
war. One of the rules 
is to never act too 
interested. It makes 
you  look desperate 
and 
puts  you on the disadvantage from 
the start.
 Don't play too hard to get, 
however,
 or you will seem 
frosty and 
stuck  up. 
Another 
bit of advice I've 
received  is 
to 
always wait for 
the other person 
to 
call you. When 
they do, never 
return  
the call immediately.
 And if they say
 
they'll
 call at a specific time,
 go shop-
ping for a few
 hours. Don't give
 the im-
pression that 
you've  been waiting by the
 
phone. But be 
careful, if you 
overdo  it 
the phone might stop ringing. 
With all the time and effort romance 
requires, it should pay minimum wage, 
or at least be worth three units a semes-
ter. 
I don't mean to be too cynical. I 
know that deep, meaningful, long-last-
ing relationships 
exist.  But if I don't 
find one soon, I may regress to pounc-
ing on unsuspecting prey. 
You've been warned. 
Stacy C. Olsen is a Daily
 staff writer 

















































































































































































































































































































































































style  of 




































































policy  can 
also  be 
extended
 to 



















 or sweaters 
with  
these  symbols 
can









understands that the 
symbols
 or colors that we 
may choose to 
wear
 are nothing more than 
statements of personality.
 
Being forced  to wear certain types
 of 
clothing forces everyone to be clones. We 
will  
all show up in nice dress pants and nice 
dresses and act like good little 
boys and girls. 
But the hate sentiment we may have for 
someone is still there and if we want to beat 
someone up it doesn't 
matter if they are 
weanng a certain 
bandana or not. Hate does 
not stern 
from  clothes. 
With all the complaints 
about the drop 
out
 rate 
in our nation's 
high schools and low 
graduation rates, 
we




 gang kids" 
are going to 
school  at all. 
If
 they wish 
to
 affiliate 
with  a 
gang or 
with  a chess 
club,  they 































first 35 days of 1990,  
all 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































that last semester there  
was a lot of 





ments, which is why 




positions.  He 
said it is the 
A.S. 
president's




job. He could recom-
mend
 
a dog if he wanted 
to." 
Despite the lack of debate on the ap-
pointment.
 
Walters felt Cilley was a 
good choice.
 
Cilley and Santandrea are both mem-
bers of the Alpha Tau Omega fraternity 
and rushed together in the fall of 1987. 
They also worked
 together at Nords-
troms. 
"Of all the applicants we had, Jim 




 23, is 
graduating  in 
May  with 
a degree in 
finance. So his
 time on the 
hoard will be 
limited  to one 
semester.  
"1 want to leave 
















readers  with a 
recap
 of the 












 Club of 
America 
in San Francisco.

















 abroad for 



























able  address 
needs."  
"We were 
looking for someone 
who 
knows his
 was  around a budget and can 
take some political heat." Santandrea 
said. 
's
 appointment still leaves three 
positions unfilled on the hoard 
open. 











Realini,  director of 
per-






 he has 10 applica-
tions for the positions and is 
in the pro-
cess of interviewing. 
His first priority will
 be to hire a di-
rector
 of personnel to help fill the 
other 




election boatd organizes 
the 
spring elections for elected 
A.S. posi-
tions. 




a lot of things I'm 
not  
abreast of yet, but I'm looking 
forward 
to 
it.' he said. 
Cilley said he is interested in 
the di-
rection the 
university  heads and feels 
students 
should be more aware of 
what
 
the A.S. does with the fees it collects. 
"The  A.S. is the 
governing  body of 
the students." 
he said. "It decides 
him 
money 
is spent for improvements.
 Ws a 
significant
 amount of 
fees.'' 
After  graduation, 
Cilley  isn't sure 
what
















organizations at no 
charge  
Forms  
are  available in the 
Daily  
newsroom.  Wahlquist Library 
North 
Room 104 





















 STUDENT UNION: 
Reception
 with 





WING CHUN MARTIAL ARTS 
CLUB:  In. 



























SAILING CLUB AND RACING TEAM:
 Gen-
eral meeting 

















AIESEC: General Meeting. 6 p m . BC 208 
WING CHUN MARTIAL ARTS CLUB: In-







of SPX 89 Call 578-2328 
CYCLING CLUB: 
Crucial  fund-raising meet-
ing, 6.30 




SOCCER CLUB: Practice Indoor, 
New 
members welcome. 5 15 p m., SPX 44. Call 
924-8570. 
CHICANO LIBRARY RESOURCE 
CEN-
TER: Brown Bag Seminar. ()fella 
Melendez 
presentation on -Hispanic Women in the 
Arts,- noon. Wahlquist North (Room
 307) 
Call 924-2707 or 
924-2815.
 
ASIAN AMERICAN CHRISTIAN 




Spartan Memorial Chapel. 
Call  224-4526 
MARKETING 
CLUB:  First general meeting. 












noon. S U 
Pacheco  Room Call 
924-5931 
S.A.F.E.R. (Student Affiliation For Envi-
ronmental Respect): Meeting, 5 
p.m  . Dud-








































































 Suite 204 
San 
Jose,  CA 
95112  
(corner









































 for full details on 
ordering. 
cotifisittation

























































4MB  RAM. 60MB 
Fined







PRINTERS:  (with 

























































































































 General Body Meeting

























at day 7th 
SOCCER CLUB: Meeting 
New 
Members  
Welcome  12 

















 CLUB: Practice 
Indoor. New 
Members
 Welcome 5 15 p m 































 (teaching). 9 
p m 






















 Ballroom. Call 924-6261
 
OTHER  


































































































 16 9 
a m 
to 3 
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 481















































  Baskets 

























































 the debut 
of
 our new 
musi,  
series
 for an evening 




















 with such 
pioneers as 
John Coltrane,
 Sun Ra, and 
Cecil  Taylor,  
The Spartan 
Pub welcomes


















COVER CHARGE!  
JAZZ
 




























Daily sten wow 
It 




 wanted to he 
when  
he 
grew up, he 
probably  
would






 211 years 
later,
 the 
answer would he the same 
Hatano. SJSI 
I's judo team
 captain, is 
ranked %mond nationally
 in the 156- 
pound
 weight class and is gearing up 
tor 
the 1992 Olympics 
Only
 a 




 by a national coaches' 
committee  to compete 
in
 the West Ger-
man Open
 and the 
Thlisi 
Tournament  in 
the U 5.5 It 
this month. 
Hatano said he is 
looking to place 
in 
at least tine ot the two 
tournaments.
 




der... Hahmo said. 
He will leave Feb. 21 and 
he gone tor 
two
 weeks. 
"It's  going to put me 
behind quite a 
hit" in school. 
Natant)  said. 
He's gone 
overseas  before for 
tourna-
ments.
 hut only for a week at a 
time. 








aided  that he will try  studying 
on the 
. flight and in lire time
 
while
 he is away. 
Hatano




competition  in Japan. He didn't 
place,  but said he 
learned  from the ex-
perience. 
"The more 
tournaments  you're 
in. 
.the more 
used to it you 
get," Natant) 
said. 
Hatano  said that





him.self  in prepara-





He said there is 







ROSEMONT, III. (API  
Baseball 
owners 
Friday  reiterated their plan for a 
spring -training lockout, hut seemed to 
soften their 
hard-line stance. 
"There is no 
change
 in our strat-
egy." Milwaukee owner Bud Selig 
said. But there 
is going to he another 
meeting with the players
 on Monday. 
and this is going to he a day
-by -clay ne-
gotiation." 
 Camps are scheduled to open next 
Thursday. Clubs have been 
told  by the 
owners not to start spring training unless 
an agreement
 is reached with players on 
a new contract. 
Selig, chairman of the owners' Player 
Relations Committee,
 tried to avoid the 
word  "lockout." When pressed,
 he 
said. "nothing has changed." 
Chuck O'Connor, 
head of the PRC. 
said. "the clubs are not free to go to 
camp 
on
 Feb. IS. The status quo re-
mained." 
Commissioner  Fay Vincent. who at-
tended the two-hour meeting 
with own-
ers, said he hoped something could be 
accomplished in next 
week's  bargaining 
sessions. 
"I'm eager to find a resolution to this 
problem. I am 
trying, in a way I hope is 
relevant. tto be useful. 
"I am convinced that the efforts will 
he very intensive to reach an an agree-
ment in the nearest 
possible  time 
frame," Vincent said. "Will that hap-







 from the 
weekend's  sporting 
events  will be in Tuesday's 
and 
Wednesday's
 editions due to production
 
scheduling. 
The  Spartan baseball team
 




 on Friday and 
Saturday  
while the men's 
basketball  team 
hosted
 
Utah State on 
Saturday.  
rIt's
 late, you're on campus, 
and'
 












































tor a spot on 
the 
U.S. team,
 but that he  
is hopeful 











Swain already has Olympic experi-












 tor him to retire." 
Hatanto 







 the biggest thing he has 
learned from studying judo is respect.
 
Judo instructors, 
known to their students 
as senseis,
 
are highly thought of 
and  re-
spected. 
"You have to 
give  them the respect 
they deserve even if you 
don't agree 
with them all
 the time," Hatano said. 
I)iscipline has also come
 into Hata-
no's
 life through judo. "I've learned to 
keep 
pushing myself more and more. 
Hatano said. 
"I had no question in my mind," Ha-
unt) 
said. "I didn't doubt. I knew that if 
I kept it up I would be successful.-
Hatano said he works constantly to 
stay in shape. 
Whether
 it's daily judo 
practice, a conditioning run or a free -
weight 
workout, Haunt) is able to get 
himself motivated. 
"That's 
one  of my main things. I al-
ways try to he in shape,"
 Hatano said. 
Part of his effort  to keep fit includes 
traveling  to Japan each summer for 
training. 
For the 
past  four years. Haunt) has 
spent his summers in 
Japan  training at 
the International Budo University. 
He said 
he works out with the learn 
there and has learned a great deal. 
As SJSI.l's team




 hard because not 
everyone
 
has motivation every day ." 
Natant) said. 
"I always try
 to go 
as 




"If I'm not motivated
 the whole team 
won't he 
motivated...  he 
added  
For Hatano. 
getting  motivated for 
ludo
 is pretty easy. 
"I was hooked 
Inan
 the beginning. 
really." he said. 
Haunt,,  a senior
 majoring in 
physical  
education,  





 in judo at a 
nearby club 
when he wash years
 old. 
In high school,
 he added wrestling 
and excelled in that sport,  
while still 
keeping up with his judo. 
After wrestling all four
 years of high 
schixd. Milano 







 and a half at Fullerton, 
Hatano
 said he realized he had
 no career 
in wrestling. 
He switched hack to judo 
as his main sport  and came
 to SJSU. 
"There's  no other school that I would 
have gone to 
for judo. There was
 no 
other 
place where I could 
get the train-
ing I get here,"
 Hatano said. 
He added that he 
started  winning a lot 
more matches
 after being in 
the SJSU 
program  for a 
while. 
"Judo  is like a lifelong





wasn't any future 
for me after college.
 I 
have a future in judo."
 Natant) said. 




Natant) said he 
wants to someday 
coach his 
own  judo club. 
He said 
he wants to teach young 
chil-
dren 
because  "they haven't learned any 
had techniques 
yet...I  would help them 
along to 
learn things the right 
way in-
stead of trying to go 
against what they 
already know." Hamra) said.
 
His  reason for continuing with judo 
as a career is simple. 
"I 
want  to put back into judo 
what  it 




Its easy! Take Field Studies in 
Natural





SC earn that unit 
while having a great 
time  learning about the 
natural/cultural  
history of the Central
 and San Joaquin valleys.
 
Natural Science 152g fulfills





 Two Friday 
evening lectures 
(3/2





 call or write: 
Field Studies in 
Natural History 
Office of Continuing 
Education 






 Meeting and Admissions Fair 
Tuesday,  February
 13, 1990 
Time: 6:00 p.m. - 
8:30 p.m. 
Place: HYATT
 RICKEY'S HOTEL 
4219 El Camino Real 
Palo 





 discussion allows you to talk to the law school recruiter 
and pick up application forms
























(lark  t'ollege 
University of San Diego 




 Clara University 
Pepperdine
 Whittier  
College  
Open to all students and alumni
 
'f collegesand



































Student  Union Ballroom
 
18 81 over  

















Also the BoneDaddys 
Thursday Feb. 15th 12:00 Noon 
Student Union Ampitheater Free 
Admission 
!QM.' Judo I eam captain Dan Da-
tum), shown here in the San Jose 
Buddhists Judo Club Invitational 
"l'ournament, 
is ranked second na-


























organizations,  clubs, 
frats, 









































































































































































Mg RAM, 3.5" 800K internal Disk 
Drive,  
Keyboard,
 System Software, 
$1,799 $899 
$900 
HyperCard, and FREE intro class. 
(Hard Drive Recommended)
 
Macintosh SE 20 
1 Mg RAM,
 3.5" 1.44 Mg internal SuperDove. 
20 Mg Hard Drive, 






HyperCard, and F'REE 
intro  class. 
(Keyboard
 Sold Separately) 
Macintosh SE 40/2 
2 
Mg RAM, 3.5" 1.44 Mg internal
 SuperDnve, 
40 Mg Hard Drive, 
System
 Software, 












1 Mg RAM, 3.5" 1.44
 Mg internal SuperDrive, 






HyperCard, and FREE intro class. 





 RAM, 3.5" 1.44 Mg 
internal
 SuperDrive. 
80 Mg Hard 
Drive,  System Software. 



















 FEBRUARY 12 FEBRUARY






















































































































































































































































































































































































































 to make. 
. 
"Aerodynamics  




















 and foam 
for 
. sculpting models, according to 
Coates.
 In addition, 
$1000  was 
pro-
vided for miscellaneous expenses, 
which
 Coates said could be spent 
"on  whatever they wanted." 
"I would estimate the 
value  in 
- materials plus sending a designer out 



















The students in the class believe 
the 
project  will give them more 
ex-
perience
 than normal 


















































































 also a 
industrial 
design 
major.  "We 
get exposed
 to them 
but 
they 
get  exposed to 



























wouldn't  be in-
fluenced
 and take an idea
 here and 
there," 
Coates  said. "But 
it's  pretty 
hard to do 












What  Ford 
gets out
















designers, according to Barnes, 
"It's a give and take," he said. 
"It gives the students a chance
 to use 
their  creative ability. It gives us a 
chance to cultivate designers that we 
can recruit and 
hire,"  Barnes said. 
This could be an unlikely situa-
tion. 
Automoble
 design is a 
limited
 
field, according to Coates, with less 
than 20 designers hired throughout 
the industry each year. 
Ford
 employs 150 designers 
worldwide and hires "five
 or six" 
new people a 
year, according to 
George Valsa, Ford design staff per-
sonnel administration manager. 
But the exposure the
 students get 
may have its 
benefits.  After working 
on the Taurus project last year, two 
SJSU students are 
working as interns 
at Ford this spring. 
Nate 
Cervantes
 and Phil Frank left 
last week to start work in Ford's ad-
vanced concepts studio in Detroit. 
Last year's 
presentation
 was video 
taped and Barnes
 said "the powers 
that be" were very impressed by it. 
Barnes said the scheduling and 
presentations will be done the same  
way they are done at Ford. 
"We 
want to help them become 
more professional and get familiar 
with terminolgy," he said.
 "This is 
a real industry
 design project. If they 
come up with some good resolutions 
people will take 
notice."  
Books:  
Overpricing  of 
texts  
claimed  
From page I 
bookstore will 
refund the 






 a dispute.with 
an 
instructor, we show him 
our in-
voices,"





 books are for 
Crowley's  class 
"Reference and 
Information  Serv-
ices" which enrolls 
about 70 to 80 
students per 
semester,
 he said. 
Duval said that 







made  go back 
'It's 
like
 a new car.
 The 
































A nine -member board of directors 
decides where in the 
university  com-
munity any surplus money will go, 
provided the reserves have been re-
plenished.
 The board is made up of 
A.S. President
 Scott Santandrea 
three students chosen by Santandrea. 
three members of the faculty chosen 
by  Gail Fullerton, SJSU president, 
Dean Batt, the dean of students and 
Connie Fauer, executive vicepresi-




BUSINESS CLASS AVAIL. Computer 
n ysteme duo. fulfills Bus 93 re-
quirement Mission College, Great 
America Pkwy & 101 Starts Feb 
5,1990 
STUDENT SERVICES HAS HEART 
Corne to information Dey 
February 14.9-2 PM. 
Student Union 

















DENTAL OPTICAL PLAN 
Enroll
 now! Save your teeth. eyes 
and money, too Gloaming* 
and 
office 
visits st no charge For bro-
chure
 
see  A S office
 (Student 
Health 
Center) or call (408)371-
6811













you  cerd or double 
your  






TRUE.  Jeeps 
for  941 
through
 the 
government?  Cell 
for facts' 1-312-
! 742-1142, 







er. by DEA. 


















IBM libraries. 25 phone 
lines.











FOR  SALE 








patio,  palm 
walnut 
plum 
trees  11506 Call Julie at 
707,994.
 
9733 Close to 



















Bunkbeds  Stitl. 
Day 
beds 




























Also tax delinquent forecioures 
Call I 
-805-6827555.





 Std film color NI-
shike.









Earn money reading 
books! 532













 art R4250 
AVON.. Buy or 
sell 
Cell  me today 
(local
 Avon 
Rep) & I 














































































































































































































































































































































































































day  week 
(6-8 
hr.) 
N. Evergreen, S Alum Rock. Du-
ties. vacuuming,  
beds,  laundry, 2 
bths 
dishes
 etc. Eves. 
272-1127
 
KITCHEN HELPER WANTED MINATO
 
Japanese 
Restaurant. 617 N 
6th 
St , JAPANTOWN 
Call 998-9711 
and ask for 
JOANNE  
OFFICE CLERK WNTD for permanent 
pan lime work 58 hr answer S-
tine phone, data entry. type 40 
worn, Ming Cell for eppointment 
& ask for Rich at 727-0575 
PART TIME 
AFTERNOON.  !Mended 
care teacher needed at high qual-
ity 
developmental elementary 
school in Campbell Willow Glen 
area Call KELLY at 
377-1595  for 
more inforrnatkin 
PERSONA
 Is part 
or an INT-L 
NET-
WORK
 with offices 
worldwide In 
the Bay Area, 
we're looking for 
people 
Interested in 
Sales.  Acct 
Eng..  Adroln 




















Resume  to Boa 
6400.
 San Mateo. Ca 
94403 
SECURITY




SECURITY  Is hiring 




All shifts evellable 
7 days  




1700 WYATT DR . SANTA CLARA 
946-2263 








low atmosphere. leans ok Pan 




WE RE EATING AMERICA! 
Co-op opportunity for 
fun, oul. 
going
 people w new co CAL 
SNACKFOOD CO In field 
roktg 
position 
Accepting  interviews 
Foto 13-17 (415) 3824273 In meg 
STUDENT UNION INFORMATION 
CENTER 
is now hiring for work 
study poItIon Contact 
the Stu. 
dent 








Camp.  Maine Top 
Salary.  
room
 board, laundry. 
travel  el. 
lowance Mull love likts
 and have 


















 Nature Nurse.. 








nance backlog of 
$60 million to $70 
million. 
"We
 have been 
mortgaging 
the 
future,"  Qayoumi said.
 "It's a dif-










"If you don't 
take  your  car to 
the  
mechanic  every so 
many  thousand 
miles or so, 
the car might run
 for an-
other 
5,00(.1 or 20,000. 
You  don't 
know. But
 it might get you
 stranded 
on the freeway





 each CSU 
campus's share
 of the special 
repairs  
allocation  is decided 








turned  in by each 
campus.  It 
then goes to each 









 of its new-
est buildings 






 part in 
the 








looked at a little
 bit differ-




























all  been replaced
 within the 































of the age of 
its buildings. 
"It's  one 
thing 
for you to 
tell me that 
you've 
put oil in 
your
 




mean that it 
doesn't need oil 
again." 
Qayoumi  said 






 had to 


































propeR is et 
sigeoki 

















Sailboarding.  Sailing, 
Scut..
 Soccer 
Tennis.  Track. 
WSI. Witterskl, WeIghta. Wood 








 call or writs 
CAMP 
VEGA, P0 Box
 1771, Dusbury. 
Ma 02332 
(617)  9344536 
THE 




hour,  part time A dream corns 
true Clearbrook of 
California 
looking




JISA MASTERCARD, No 











 CHRISTIAN WNTD lo Or 2 
LIDRM apt, pool 
nr Good Sam 
Hoop. 
5350,00 MI1,377-9085 
OR RENT, large 2 Minn 2 
both,  re-







facilities  security en-
trance. carport cable hook-up.
 
790 
S 11th St (or 290) 5725-
9825 me Cell 
288-9157,  John or 
Martha

















absolvtely  rrve Ann 





























































































































































































h.'s  or Mr 
nit Joe..." 
HEY, AK5 ref iiimAlt) 
PavY  cEr
















BDRM HOUSE, Filly turn 12 blk 
SJSU N srnkr
 uppr level student 




 IT ALL! 
Stop  shaving, waxing. 
tweezing or using chemical depill. 
tortes Lan me permanently re. 





 discount to students
 & 
faculty Call before 
May 31,1990. 9 
the
 1st appointment is I 2 price 
'Unwanted halr dissappeers
 with 
my care " GWEN CHELGREN, 
RE.559-3500, 16115 S Bascom 
Ave, SC, Campbell -HAIR 
TODAY GONE TOMORROW' 
CATHOLIC NEWMAN
 COMMUNITY 
MASS on Sunday evenings st 
6 30 8 CO PM, Campus Chrlstian 
Center. 10th & San Cellos For 
more Into about other activities 







CHILDCARE CAMPUS CENTER 
he
 
openings for 3 and 4 year olds 
Cell 293-2288
 
EXAM FILES from Professors 
throughout
 USA Exam problems 
with professors own detailed
 
so. 
lotions Available for 8 engi. 
naming courses. Ell, Calculus 
DE LA, Gen & 0-Chem. Physics. 
etc 24 different books available
 al 
Spartan Bookstore (downstairs) & 
Roberts 
Bookstore  
HAS ROMANCE GONE from your Ills, 
Now you can find
 love, romance, 
or adventure as *sally as 
picking  
up your phone
 Dist 976-2002 to 
hem slx exciting 
messages from 
quality 
people  or you can record 
your own 
rnesuge
 And wIth our 
voice  mall service you don't have 





Call (408) 988-2523 
for 
free details Cell 









 WORSHIP every 
SUNDAY 
morning
 el 1043 
AM at 
Campus 
ChriMlan  Center 10th 
San  Carlos For more infomialion
 
about activities 
cell Rev herb 
Flrnhaber  
.1 208.0204 



















phIc materials end 
editing
 serv-






forever by spaniel.  
1s1  Confidential Your  very own 
probe 247.7486. 





 reports and not 
enough Nom, RELAX and let ME 
do the TYPING!! 
Resumes,  term 
papers, 
theses,  letters. etc Grad 
9 under -grad Available dogs -
eves weekends
 by *opt Laser 
printer 
Call ANNA 972-4992 
ABANDON THOSE 
FRUSTRATIONS' 











































dependebis  grammar 
awere,  both college 
grads  Spe-
cialty In Science  and
 all English 
sublects
 for these*,  petters. re-
ports, resumes 
etc  Free proo-
fing 
Mt*  storage 251-0449 

















 Etranehrn are* 
Phone 
264-4504 






term papers,  research
 protects 
& resumes 




sentence  structure (knowledga-




 used Word 
Perfect 9 
UPI..,  Jett, 
Consider-
able  business erperience
 and for. 
!her English 




COMPUTER  FAST ACCUPATE
 near 
Hamilton & 
Winchester  Cell 
SHIRLEY 
at










course  you are A 
neatly typed 
paper  gets  higher 
oracle  Error -free papers 
Impress  
profs  For this 
quality.  call WRITE. 
TYPE 
1408)972  9430 
EDITORIAL  
SERVICES  WP -Pages
 
need 

























































 reports,  
term papers
 legal documents 
Call  (408)994-5203
 today' 










These.   Personal
 
Bus 




Night Saturdays Rush 
Located 
In the 
Santa Clams San Jose Area 
'SERVICING  YOUR WORD PRO-
CESSING end 
Graphics  needs ' 
Cali Kate It 
Technically  Typing 
(408) 281-0750 Term papers, 
Theetts. etc 
Laser  printer Free 
grammar 
spell  puro check Rea-
sonable rates quick 
turnaround  
TYPING




THESES  RESUMES 











 and proof 
marling
 Same day service 
Betty 






























 on one 
day 
i 























Lines  $5 30 $6 
30



































































 $55 00  10-14 
Lines  $740 
I 
I15
 Plus Lines $99 00 






























Classified  Desk 
Located
 inside  WIN  102 
I 
I 
































 Deadline  Two days prior





 Jose. California 
95192.0149  








DAILY  I 
MONDAY,  

























































2nd Set of 
Prints! 
Bring  in your color 
film
 for 












Kodacolor,  Fuji or 
other standard 
color 
print  film 
110, 126, 135 or Disc film sizes 
 Glossy













General Supplies Department 
Gemline 
































































\ \ I 1ont An .is  
Imp.












Store  Festival 
Februray 







Register to win 
Aiwa CSDXL25 
















 Sharp, Casio, HP, 
Sony, 
Aiwa, Eveready, 











Cash  a Cheek 
purchases on 
the sidewalk only , 
924-1800
 















*SERVICE IS OUR MAJOR* 
